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Las Adquisiciones y Contrataciones, como gestión pública es ampliamente 
estudiada por la importancia de los recursos que maneja a nivel mundial; tienen un 
alto riesgo de corrupción en el Perú, no obstante la normatividad vigente de 
procedimientos, control y transparencia que maneja el Sistema Nacional de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (OSCE). 
 
El Estado es el principal adquiriente y contratista, destina cada año cerca del 30% 
de su presupuesto anual a adquirir bienes y servicios y ejecución de obras, sin incluir 
los montos de los empréstitos y de los créditos presupuéstales de urgencia. 
 
El asunto es como gastar esos recursos de forma eficiente, sin que exista el riesgo 
y el índice elevado de percepción de corruptelas. 
 
Con este panorama, garantizar procesos de selección que merezcan la aprobación 
del interés público, sin perjudicar el legítimo interés privado que es el lucro, 
reduciendo la sensación de que los funcionarios de adquisiciones son sobornables 
y los proveedores negociantes sin escrúpulos, perjudicando la eficiente 
administración de los recursos del Estado. 
 
Buscar la eficiencia de los recursos destinados a los gastos de bienes, servicios y 
obras necesarios para el buen funcionamiento del Estado, debe ser de interés de la 
ciudadanía y no sólo del CONSUCODE (actual OSCE) que tiene limitaciones para 
hacer seguimiento a más de 850 mil contratos que se hacen al año, entonces la 
trasparencia es prioridad, así como medidas que elijan mejor a los responsables de 
las adquisiciones. 
 
Con ese interés que tengo en la eficiencia de los gastos del Estado, es que me 
atrevo a desarrollar la Tesis “Responsabilidad Administrativa de los 
Funcionarios Públicos en las Contrataciones Estatales por Concurso Público 
en el Gobierno Regional De Lambayeque Periodo 2011 - 2012”. 
 
